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Abstrak 
 
Tujuan Penelitian ini adalah menganalisis dan merancang sistem basis data berbasis 
web pada PT. Ratu Nusantara yang bergerak di bidang Multi Level Marketing, serta 
membuat program aplikasi berdasarkan rancangan  basis data yang telah dibuat untuk 
meningkatkan area pemasaran dan pemesanan. 
Metode Penelitian yang digunakan adalah Metode Analisis dan Metode Perancangan. 
Metode Analisis meliputi studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku teks yang 
bersangkutan, studi lapangan yang dilakukan dengan menganalisis dan melakukan 
survei pada sistem yang sedang berjalan di perusahaan, serta dengan melakukan 
wawancara kepada pihak yang terkait untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. 
Metode perancangan basisdata meliputi perancangan konseptual, perancangan logikal, 
dan perancangan fisikal. 
Hasil yang dicapai yaitu terbentuknya suatu sistem basis data dan aplikasi yang dapat 
meningkatkan kinerja perusahaan karena data tersimpan secara teratur sehingga bisa 
dengan mudah didapatkan pada saat dibutuhkan. 
Simpulan dari penelitian ini adalah dengan adanya perancangan basis data beserta 
dengan aplikasi yang berhubungan, dapat mempermudah perusahaan dalam mengatur 
data, mengurangi biaya operasional serta menghasilkan hasil kerja yang lebih baik. 
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